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Л е к ар с т в е н н ы е .в е щ е с тв а ,  п опад ая  в живой  организм,  пр е те р п е ва ­
ют там  более или менее существенные изменения.  Н а и б ол е е  вероятны м  
превращ ением  ацилпроизводного  .в организме  может  быть его гидро­
литическое  расщепление .
При изучении зависимости  противосудорожного  действия  N -ацил- 
производны х барбитуровой  кислоты от скорости гидролиза  В. Г. Сто- 
л я р ч у к  [1] установлено,  что наибольш ую  активность  проявл яю т  в ещ ест­
ва со средней гидролитической  устойчивостью.
П р е д с т а в л я л о с ь  интересным выяснить  за висимость  противосудо-  
рожной  активности от скорости ги дролиза  в ряду  ацилпроизводных  м о ­
чевины. С целью изучения указанной  зависим ости нами использован 
р я д  К Д ' - б е н з и л а ц и л п р о и з в о д н ы х  мочевины, полученный ранее  [2]. При 
гидролизе  последних  получается  бензилмочевина  и ка р б о н о в а я  кисл о ­
та. О б р а зу ю щ и е с я  продукты количественно определялись  метолом 
электропроводности  (гидролиз проводился  в водно-спиртовой смеси 
в соотношениях  спирта и воды 1 : 3, I : 1).
Опыты показали ,  что скорость ги дролиза  N -ацилпроизв одных моче­
вины находится  в обратной  зависимости от константы диссоциации 
кислоты,  входящей  в м олекулу  ацилпроизводного.  Сра внение  скорости 
ги дролиза  и противосудорожной активности д ает  возм ожность  п о л а ­
гать,  что и ацилпроизводные  бензилмочевины,  имеющие среднюю гид ­
ролитическую устойчивость, о б л а д а ю т  большей п роти в ос удорож ­
ной активностью.
Э кспериментальная  часть
Вещества,  взятые  д л я  гидролиза,  не р астворяю тся  в воде. П оэтому  
н авеска  ра с тв о р я л а с ь  в спирте в мерной колбе при 40°С в термостате,  
а затем,  по охл а ж д ен и и  до 20°С, раствор р а з б а в л я л с я  д в а ж д ы  пере­
гнанной над  перм а н га н а том  к а л и я  водой до объем а  мерной колбы 
(концентрация  раствора  0,001 моля /л ) .  Приготовленный раствор пере­
л и ва л с я  в колбу,  снабж енную  обратным  холодильником,  которая  пом е­
щ а л а с ь  в термостат  с температурой  99°С. И з  колбы через к а ж д ы й  час 
о тб и р а л а с ь  проба  по 20 мл раствора ,  в котором определялось  с о д е р ж а ­
ние об р а зо в а в ш и х с я  продуктов,  д л я  чего сосуд д л я  определения 
электропроводности  методом компенсации пом ещ а л с я  в термостат  
с температурой  40°С. К онцентрация  кислоты наход илась  по э л е к т р о п р о ­
водности с помощью калибровочных  кривых,  которые предварительно  
строились д л я  к а ж д о го  ацилпроизводного .  Н еобходимы е  станд артны е
растворы с о д ер ж а л и  смесь ацилпроизводного ,  карбоновой  кислоты, 
бензилмочевины в количествах ,  соответствующих различной степени 
гидролиза  ацилпроизводного .  Д л я  к а ж д о г о  испытуемого раствора  го­
товилось шесть с танд артны х  растворов.  В качестве источника тока
°А г и д р о л  и з а
Рис. 1. Гидролизуемость !+И'-ацилбензил- 
производных мочевины: 1 — N,N'-nponHO-
нилбензилмочевина; 2 — !Щ'-бутирилбен- 
зилмочевина; 3 — М,]\Г-изобутирилбензил- 
мочевина; 4 — Ы,№-валерилбензилмочеви- 
на; 5 — Ы,№-изовалерилбензилмочевина;
6 — !+Ы'-бензоилбензилмочевина; 7 —
І+ІУ-изоникотиноилбензилмочевина.
использовался  звуковой  генератор ЗГ-10.  В качестве  нуль-инструмента 
в ди а гон ал и  моста — ос цил логра ф  ЭО-7.
Р е зу л ьта т ы  опытов представлены рисунком.
Выводы
1. Методом электропроводности  определена  сравнител ьная  ско* 
рость гидролиза  N 5NLnponHOHHH-, Ц № - б у т и р и л - ,  ^ № - и з о б у т и р и л - ,  
N,NLßaHepHH-, Ц № - и з о в а л е р и л - ,  N,N'-6eH30HH-» Ц № -изоникот иноил-  
бензилмочевины.
2. Установлено,  что скорость гидролиза  этих соединений находится  
в обратной  зависимости  от силы кисло^+і, остаток которой входит в м о ­
л е кулу  ацилпроизводного  мочевины.
3. Найдено ,  что наиболее  сильным проти восудорож ным действием 
о б л а д а ю т  препараты ,  имеющие среднюю гидролитическую устойчи­
вость: N 5NfLBanepHH-, ^ № - и з о в а л е р и л - ,  N , N L h3ohhkothhohh-
бензилмочевины.
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